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1997. 5 .16 1中央図書館4


















全同大学国語国文 11997. 6 . 5 1総合学術情報 |故今井卓爾名誉教授収集の明























特別展示 1997 .1l.19 I総合学術情報 |数年来「早稲田ウィークリー」
















中央図書館新収 11998.3.24 1総合学術情報 11996-1997年度に館蔵となった






















4 . 1 オレゴン大学図書館館長 11.17 中国湖南省教育代表団
4.8 上海大学国際商学院副院長 12. 2 ロシア国立図書館代表団
5.8 四川省人民対外友好協会会長 12.12 華東師範大学高Ij学長
5 .14 山東省教育委員会高等教育視察団 1998年
5 .30 上海図書館理事会主席 1 .19 ジョージ・ワシントン大学エリオy卜国際関係スク ルー所長
6.3 シンガポール国立図書館情報担当官 1 .29 ボストン日本協会会長
6 .11 フィンランド国立ネットワー ク大学学長 2.3 国際交流基金日本研究上級司書研修グルー プ
6 .18 広東省高等教育科技考察団 2 .18 クラスノヤルスク科学産業視察団
6 .24 成均館大学校評議委員会長 2 .26 駐日スウェーデン特命全権大使
6 .27 朝鮮大学校総長 3.9 清華大学(北京)図書館長
7 .17 韓国全国私立大学校図書館協議会 3 .19 ユタ大学人文学部学部長
7 .22 1:折江大学教授 3 .20 サウジアラビア高等教育視察団
7 .31 慶南専門学校教授 3 .26 中国国家外国専家局副局長
9.8 マラヤ大学日本学科学生訪日団 見学者合計 559名
9.9 中国水利人事幹部訪日代表団
9 .19 中国国家教育委員会行政官視察団








新入生対象図書館オリエンテー ション・・一..一.........….1997.4 . 3 -4 .10 
ビデオ 「図書館の達人」上映会......一一.....一一…….1997. 4 . 3 -4 .10 
WINEシステム講習会一.........................…..1997.4.14-4 .25 
新任教員対象オリエンテーションー・・・ー・一..・・・・・…..1997.5.14
オレコ、ン東京フ。ロク守ラム参加者対象オリエンテー ション(英語).• ... .1997. 6 .25 
国際部学生対象オリエンテーション(英語)一......一.1997.8 .27，29， 9 . 2 -4 
帰国子女子備課程学生対象オリエンテーション・・・一.1997.11.7
早稲田実業生徒対象オリエンテーション・・…・一一…..1998.2.16
外国人留学生対象オリエンテーション(一部英語)・….1998. 3 .26-27 
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